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A 2 nonas d'octubre de 1322. Raimon Pas-
casi, de Ciurana, s'aferma auib Bug. de 
Pons, prov. de Valls per un any, per a ser-
vir-lo en nom seu, en la escrivania del castri 
de Cornudella i el seu terme, per a rebre 
tots e s eng le s documents en el seu llibre, 
s ive protocol, i servir-lo bé i llealmeiit en 
totes les coses licites i honestes . Rebrà 60 
sous barcelonesos de soldada. 
(Manual de Bernat Vidal.—Arx, pnrrHl.) 
Valls a 4 de Març de 1414. 
Pere Ycart, donzell, veí de Lleyda y Bar-
tomeu Vidal, prevere, beneficiat de la Sel-
va, procuradors del honorable Joan de Subi-
rats, Dr. en l leys, de Lleyda per dit son 
principal y pels seus hereus y successors y 
de manament seu, concedeixen y venen al 
venerable Raymundo Pelicer, del lloch de 
Vilabella, diòcesi de Tarragona, y als seus 
perpetuament, tot aquella Castlania, s ive 
feudo, que el dit Joan Subirats te en la vila 
de Valls, en son terme, que antigament tenia 
pel Ylm. Sor. Rey de Aragó, cum bovatico 
videlicet ac censu indaudinorum et fabrice 
dicto loci cum parle quarterie et lezde, et 
mercati, et cum censuallvus firmorum, et 
carnecerie, et piscatorie, et tercia parte lau-
demiorum que pervenit per tempore de ven-
dicionibus doniorum que suut in cariaria de 
Vilanova dicte ville de Vallibus et cum 
homaglum per vos prestando et faciendo Re-
verendísimo Domino Archiepiscopo Tarra-
cone, ore e manibus, per feudo predicti Do-
mino dicte Ville. 
La venda e s fa per Decem mile septin-
gentos quinquaginta solidos barchs. de terno 
et laudimi. 
(Manual de Pere Nfure.—Arx. notarial.) 
A Valls a 17 de Gener de 1421. 
Pere Torrager, de Montblanch y Cateri-
na, muller sua, y Arnau Torrager, el seu fill, 
de present firmen instrument de llibertat y 
alforria, per deu anys continuos, per cusa de 
venda concedeixen a Jaume Marcial, prevere 
de Valls, una serva y captiva seva anomena-
da Llúcia, de 30 anys, de genere sarrai, per 
ta seva utilitat, ab la condició que no la pot 
vendre y ni feria servir a altra y despres de 
ia vostra mort podrà servir a altre fins a 
complir els deu anys. 
El preu de la venda era de 37 lliuras bar-
celonesas, 
(Manual de Pere Negre.—Arx. notarial.) 
A 1 de Agost de 1422 en Valls. 
Letra de la Serenísima Sra. Llochtinent 
general del Serenisím Sr. Rey espòs y 
Sor. seu, sigil ata, dirigida als governadors, 
batlles sotsbal les , y a tots qualsevol oficials 
y a tots los sotmesos . . . 
Com essent cosa desagual e incomporta-
ble que los prelats, dignitats e altres benefi-
cis ecclesiastichs fundats e dotats per ells e 
per llirs predecessors lurs e nostres, pro-
vehits sien per homens strangers o de estra-
nya nocio, possahits d e q u e en los temps pas-
sats sen ha segu i t s grans dans scandolls e 
inconvenients irreparables e per tolra e ces-
sar los dils e per . . . . . que algun stranger de 
stranya nació no ptixa dins nostres R e g n e s y 
terres obtenir ni possehlr dignitats o benefi-
cis ecclesiastichs sino els nadius dels dits 
nostres Regnes e térras 
Aquesta carta fou enviada al Rector de 
Valls. 
(Manual ne Pere Ncfire. — Arx- notarial.) 
A Valls a 5 de Gener de 1423. 
Aldonça uxor del venerable Bn, de Ta-
marit, de Valls, qui antes de batejarse se 
anomenava Scontça Sala, filla de Bonsenyor 
Çasala difunt, jueu del lloch de Vallmoll e 
Ego vocaba Durlno, filla de Jusef Costall di-
funt, jueu de Vilagranca, confessa , ordenu 
p r o c u r a d o r s e u c e r t y e s p e c i a l a R a y m o n d 
B e r n a t de T a m a r i t , m a r i t s e u . 
(Manual de Pere Neere.—Arx. notarial.) 
A 10 de Setembre de 1424 en Valls. 
Bernat Barça lo , prev . Capel la major de 
la capel lanía instituida pel Rnt. B i sbe de 
Lleyda en la casa del B i s b e , en Bartomeu 
de Argentona diu; jo us presento Sr. Barça-
lo, en Manuel de Argentona , fill meu, en es-
tat de 14 anys ho en g i t , constiti i it axi , com 
aquell qui e s pus prohisme en grau de paren-
te l e del Sr . Bisbe (Cit jó , bisbe de Lleyda) 
requer intvos que en aiuda de son estudi lo 
qual deu vo lent vol fer e n g u a n y en la c iutat 
ce Leyda , li done t s de la porcio del dit Sor . 
B i s b e . R e s p o n g u e el discret Barçalo , que ell 
administrava dita de ixa , y en quan a dret 
era a d m è s . 
En Bartomeu d e A r g e n t o n a anava acom-
panyat de un uotari y de tes t imonis . 
(Manual de Pere Negre —Arx. notarial .) 
A la VUa de Valls a 18 de Octubre de 1424. 
Guil lem Teix idor , de la Cabreria , Mones-
tir d e S t e s . Creus , de sde el dia present , f e s -
ta de S t . Lluch, a set anys , aferma a Guil lem 
Ris to , de Valls , a Blaquina filla s e v a , de 
edad de vuit anys, pera serv ir lo en totas las 
c o s a s l ic i tas y hones tas y promet que sera 
bona, f idel y legal y nbeira to t s e l s v o s t r e s 
p r e c e p t e s , l ic its y h o n e s t o s y que en dit 
t emps no el deixara de serv ir , y si f u g i s la 
fariem tornar. El Ri s to accepta a Blanquilla 
per al s eu s e r v e y prometent donarli bons 
c o n s e l l s y tenir bones cos tums y a ferli una 
bona túnica de burell y duas camisas y un 
capell cada any y calsarla decentment y do-
narli de so ldada per tot el t emps II f lorins en 
dos p la s sos , t r e s f lorins als Ires a n y s y e l s 
res tants 8 tlorins al acabar el t emps del con-
tracte-
(Manual de Pere Negre.—Arx, notarial .) 
Per la còpia, 
FIDEI, DE MOHAQAS. 
B I B L I O G R A F I A 
El Rvrt Dr. J o s e p López de T o r o , darrer 
director de la Bibl ioteca Provincial tarrago-
nina i a la v e g a d a e n c a r r e g a t del Museu Ar-
q u e o l ò g i c , a marxat a f e t - s e càrrec de l'Uni-
versi tària de Granada, deixanl però a nostra 
c iutat un es te l ben marcat del seu pàs pe l s 
e s m e n t a t s e s tab l iments , que titula «Contri-
bución al conoc imiento de la Bibl ioteca Pro-
vincial de Tarragona» , llibre pulcrament im-
près a la casa S u g r a ñ e s d'aquesta c iutat , que 
li ha va lgut merescut s e l og i s per la compe-
tència i treball que representa per part de 
l'autor, ho me per demés culte i amb g a n e s de 
posar a l'abast de ls es tudiosos e l s t resors que 
e s guarden a la Bibl ioteca Provincial de Tar-
ragona . 
Es aquesta la primera c a t a l o g a c i ó impre-
sa per ordre cronològ ic i l'actual emplaça-
ment en els p r e s t a t g e s . La sala primera conté 
6473 ll ibres ordenats en 32 armaris. En Sa Sa-
la s e g o n a f iguran llibres impresos en lre e l s 
anys 1502 a 1511, i a la tercera, impresos 
de l s anys 1512 a 1599. 
La darrera part de l'obra la des t ina el s e u 
autor a r e s e n y a r e l s 156 incunables que con-
s e r v a aquell e s tab l iment , e l s quals const i -
tue ixen el mostrnari més complert que hom 
pot des i t jar . 
Al fina! de l'obra, fóra de t e x t , van deu 
fascfmi ls bel lament f o t o g r a v a t s . 
A part de l s mèrits propis del Sr . L ó p e z 
de T o r o i e l s d e la s e v a «Contribución al 
c o n o c i m i e n t o de la Bibl ioteca Provinc ia l de 
Tarragona» , e s plausible aquesta publ icac ió 
per la circumstància d é s s e r el prin er c a t à l e g 
per ordre locatiu de la Bibl io teca tarrago-
nina. 
Al adressar nostra fe l i c i tac ió a l'autor, 
v o l e m fer-la e x t e n s i v a a l 'èxit que acaba de 
assol ir a Madrid, on li ha e s t a t premiada 
amb la màxima qual i f icació la t e s s i s doctoral 
que tenia p r e s e n t a d a . 
